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LA MISIÓN EXPLORATORIA ARGENTINA A ASIA CENTRAL Y AZERBAIYÁN.
Eduardo Alberto Sadous1
En el transcurso del año 2008 comenzó a analizarse en el Programa de Apoyo al Comercio Exterior 
(PDCEX)2,  la posibilidad de realizar una misión del Secretario de Comercio de la Cancillería a varios 
países de la ex- Unión Soviética. La idea era que dicho alto funcionario presidiera una delegación 
integrada por representantes del sector público y empresarios de diversas empresas interesadas en 
desarrollar negocios con varias de esas naciones recientemente independizadas. 
Se evaluó el rápido desarrollo económico de algunos de estos países, su complementariedad con la 
economía argentina y las posibilidades que ofrecían a sectores tales como el alimenticio, maquinaria 
agrícola y farmacéutico, especialmente. 
Se decidió sondear a empresas de estos sectores para ver si estarían dispuestas a acompañar esta 
misión, enviándose un buen número de invitaciones y realizando contactos directos con numerosos 
representantes de los arriba mencionados ámbitos empresariales. 
Lamentablemente, y tras una primera respuesta alentadora, al ver los costos y los tiempos que 
insumiría una empresa como la propuesta, las posibilidades de contar con acompañamiento 
empresarial se fueron diluyendo.  Ante este panorama, el Secretario de Comercio decidió que el 
suscripto, acompañado por  un funcionario del área política de la Cancillería, realizara una misión 
exploratoria a cuatro países de la región, seleccionándose por su mayor envergadura económica y 
más importantes posibilidades para la colocación de productos de nuestro país a las Repúblicas de 
Azerbaiyán, Kazajstán, Turkmenistán y Uzbekistán3. 
La idea era que esta delegación exploratoria fuera seguida posteriormente por una visita  del 
Secretario de Comercio para dar así impulso a una mayor cooperación entre ambas regiones. 
La comitiva se integró así por el autor de estas líneas, en carácter de Representante Especial del 
Secretario de Comercio, del Ministro D. Ricardo H. Forrester, como delegado del área política y del 
representante de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Sr. Pedro Eugenio Mazzeo. 
La delegación, tras una escala en Moscú para obtener las respectivas visas de algunos de los cuatro 
1 Embajador Extraordinario y Plenipotenciario (República Argentina), ha estado destinado en las Embajadas en Italia, India, Países 
Bajos y, con rango de Embajador en Malasia (1991-96) y como concurrente en Brunei Darussalam. Fue  Representante Permanente 
Alterno ante la XLV Asamblea General de las Naciones Unidas (1990). Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en la República 
Bolivariana de Venezuela (2002-05). Ha sido Jefe de la Secretaría de seis Cancilleres, Director General de Promoción del Comercio 
Exterior (1996-98),  Subsecretario de Negociaciones Económicas Internacionales (1998-99), Miembro de la Honorable Junta 
Calificadora (2002).Ha sido condecorado por diversos países. Es docente de distintas universidades y autor de numerosos  artículos 
y diversos libros. Es Miembro Consejero del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales donde dirige desde 2011, el 
Comité de Asuntos Asiáticos.
2 Este programa de la Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales, fue creado en 2002, establecido por  el 
Decreto N° 1069/2002 y reglamentado  por  la Resolución N° 1389/2002, como parte de las acciones de promoción comercial que 
desarrolla la Cancillería Argentina. 
3 Todas ellas miembros de la Comunidad de Estados Independientes, creada en 1991 por Rusia, Ucrania y Bielorrusia, a la que luego 
se unirían otras repúblicas.
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países, inició su periplo por los cuatro países, que se extendió entre los días 8 y 15 de junio de 2009.
Este texto reseña brevemente aquella gestión en Azerbaiyán. 
 Azerbaiyán
En lo que respecta a la República de Azerbaiyán4, la estadía en esta nación fue entre los días 9 y 
11 de junio y en su transcurso se mantuvieron numerosas reuniones con representantes tanto del 
Gobierno como del sector privado.
La primera reunión fue  en el Azerbaiyan Export and Investment Promotion Foundation (AZPROMO), 
participando su Presidente, Feride Akhundova, el Gerente de Desarrollo Comercial, Najaf Guliyev y el 
Gerente de Promoción del país, Vusal Abbasov. El suscripto explicó los motivos del viaje, subrayando 
que se consideraba a Asia Central y el Cáucaso como nuevas zonas donde proponer cooperación, 
especialmente en materia de asistencia en agricultura5, maquinaria agrícola y producción láctea. 
Mencionamos que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) estaba dispuesto a 
cooperar con las autoridades azeríes en estos temas, estando dispuesto a viajar a este país para 
identificar áreas de cooperación, pudiendo posteriormente establecerse joint-ventures.
Se mencionó la importancia de la Exposición Rural de Palermo6, invitándose al Ministro de Agricultura 
de Azerbaiyán a visitar dicha muestra, para ver no solamente la calidad del ganado, sino también los 
últimos desarrollos en materia de tecnología agrícola.  Igualmente, se hizo mención a la importancia 
del sector farmacéutico argentino, que en los últimos dos años había significado entre el 50 y el 60 
por ciento de las exportaciones de nuestro país a Azerbaiyán7. Asimismo, se ofreció asistencia en 
materia turística sobre la base de haber sido el año 2008 el país de América del Sur que había recibido 
mayor número de turistas, superando a Brasil8. Con respecto a la industria naval, se explicó que la 
Argentina estaba construyendo transportadores de petróleo para Venezuela, y que dado el desarrollo 
del sector de hidrocarburos en Azerbaiyán, ése podría ser un campo interesante de cooperación 
4 El Protocolo sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República Argentina y la República de Azerbaiyán se 
firmó el 8 de Noviembre de 1993. Por lo demás, cabe destacar que la embajada azerí en Buenos Aires es la primera de ese país en 
Sudamérica, siendo su Embajador, el Sr. Mammad Ahmadzada, mientras que Argentina dispuso la apertura de su embajada en Bakú, 
en febrero de 2012, siendo su Embajador, el Dr. Carlos Dante Riva (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, República Argentina, 
2013).   
5 Posteriormente, en septiembre de 2011, se realizó una visita oficial a Azerbaiyán del Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca 
de la República Argentina, Ing. Lorenzo Basso, firmándose con el Ministro de Agricultura de la República de Azerbaiyán, Ismat 
Abbasov, el Memorándum de entendimiento sobre la cooperación entre el Ministerio de Agricultura de la República de Azerbaiyán y 
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República Argentina.
6  Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, que se realiza anualmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
República Argentina.
7 La cooperación económica-comercial entre ambos países empezó a activarse desde  2005, siendo la balanza comercial superavitaria 
para Argentina (que pasó de exportar más de 17 millones de dólares en 2008 a más de 29 millones de dólares en 2010) (Área de 
Inteligencia Comercial de Fundación Export-Ar y Embajada de Azerbaiyán en Argentina, 2011; Embajada de Azerbaiyán, s.f.) 
8 Al respecto,  en marzo de 2012, el Ministerio de Turismo informó que a fines de ese mes,  llegaría al país, el primer contingente 
de turistas provenientes de Azerbaiján, tras la entrevista del titular de la cartera de Turismo, Enrique Meyer, con el presidente azerí, 
en febrero de ese mismo año (Turística Online, 2012). En 2014, el Ministerio de Turismo de la Nación participó, a través del instituto 
Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), de la feria de turismo AITF 2014, en la ciudad de Bakú, entre el 3 y el 5 de abril, 
buscando reforzar la presencia argentina en ese  mercado y realizar capacitaciones a tour operadores locales (Ministerio de Turismo 
de la Nación, 2014).
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binacional. Se trazó un paralelo entre la Fundación Export-Ar 9y Azpromo10, comentándose que la 
entidad argentina organiza misiones de pequeñas y medianas empresas, ya que, dado el tamaño de 
éstas, es importante agruparlas por sectores para viajar, pues individualmente no poseen la fuerza 
suficiente para incursionar en el mercado mundial.
Por su parte, los representantes de Azpromo explicaron que Azerbaiyán desea desarrollar su 
agricultura, quieren mejorar su calidad y exportar al mundo, y que para ello necesitan socios que 
cooperen a esos  fines. Señalaron que Azerbaiyán era “el jardín de la Unión Soviética”, pero que luego 
de la desintegración de ésta, había cambiado todo, incluidos los canales de comunicación con el 
mundo. Expresaron que necesitaban compañías extranjeras que estén dispuestas a conformar “joint 
ventures” y manejen adecuadamente el tema de los canales de exportación. Igualmente explicaron 
que en el sector de la industria naval, estaban construyendo un nuevo astillero, en el que participa el 
Estado11, y que en ese punto había numerosas áreas de posible cooperación.  
Las autoridades azeríes manifestaron que elevarían un informe de la reunión al Ministerio de Desarrollo 
Económico, quienes no habían podido recibir a la Delegación argentina, porque sus principales 
autoridades se encontraban fuera de Bakú. Ante una pregunta de la parte argentina acerca de si 
Azpromo cuenta con acuerdos de cooperación con entes similares de otros países  y la respuesta 
afirmativa, se convino en enviarse mutuamente modelos de acuerdo que cada organismo tuviese 
ya firmados para analizarlos y proponer modificaciones, de ser ello necesario. Los representantes 
de Azpromo comentaron que tenían cooperación con Rusia, Turquía, el Reino Unido, Irán, Israel y 
Alemania, siendo Israel un importante socio, propietario de una de las principales compañías de 
telecomunicaciones de Azerbaiyán. 
Esta primera reunión, realizada con funcionarios jóvenes, de excelente preparación intelectual causó 
una muy buena impresión en la delegación argentina, que convino en enviar a su arribo a Buenos 
Aires, un proyecto de Acuerdo de Cooperación entre la Fundación Export-Ar y Azpromo.
Imágenes de la Ciudad de Bakú, ciudad capital de Azerbaiyán (ciudad vieja y centro)
9 Para más datos de la Fundación Export-Ar, puede resultar de interés visitar su sitio web. 
10 Azerbaijan Export and Investment Promotion Foundation (Para más datos, puede resultar de interés visitar su sitio web). 
11 En 2013 se abrieron  oficialmente las puertas de un nuevo astillero en la ciudad de Bakú, propiedad conjunta entre la compañía 
petrolera estatal azerbaiyana (SOCAR), Keppel Offshore & Marine, y Azerbaijan Investment Company (AIC) (Atmosferis, 2013).
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